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CHRONOLOGIE 
J U L I / J U I L L E T 1983 
SCHWEIZ/SUISSE 
7. J u l i 
Der B u n d e s r a t e n t s p r i c h t d e m Gesuch u m 
d ie G a r a n t i e r u n g d ie E R G f ü r L ie -
f e r u n g e n z u m Bau des A t a t ü r k - K r a f t w e r k s 
in der T ü r k e i . 
2 1 . J u l i 
D ie S c h w e i z s te l l t d e m S u d a n eine 
Z a h l u n g s b i l a n z h i l f e i m Be t rag v o n 10 M i o 
F r . z u r V e r f ü g u n g . 
3 0 . J u l i 
Der B u n d e s r a t v e r ö f f e n t l i c h t d ie B o t s c h a f t 
z u r f i n a n z i e l l e n B e t e i l i g u n g a m F o n d s des 
U N - U m w e l t p r o g r a m m s in der H ö h e v o n 
1,2 M i o F r . p r o J a h r . 
INTERNATIONAL 
6-29 j u i l l e t 
N a t i o n s - U n i e s , Consei l é c o n o m i q u e et 




1 9 . A u g u s t 
D ie S c h w e i z u n d S a m b i a u n t e r z e i c h n e n e in 
S c h u l d e n k o n s o l i d i e r u n g s a b k o m m e n ü b e r 
14 M i o F r . 
INTERNATIONAL 
2 9 a o ü t - 7 s e p t e m b r e 
C N U C E D , R é u n i o n d ' e x p e r t s gouve rne -
m e n t a u x d u t r a n s f e r t inverse de t e c h n o l o -
g ie , Genève . 
730 Chronologie 
S E P T E M B E R / S E P T E M B R E 1 9 8 3 
S C H W E I Z / S U I S S E 
1. S e p t e m b e r 
D e r B u n d e s r a t bean t rag t in e iner B o t s c h a f t 
d ie G e n e h m i g u n g eines Doppe lbes teue rungs -
a b k o m m e n s m i t G r i e c h e n l a n d . 
1 5 . S e p t e m b e r 
J a h r e s k o n f e r e n z de r D E H z u m T h e m a 
" U m w e l t s c h ä d e n u n d A r m u t " . 
2 9 . S e p t e m b e r 
D ie P e t i t i o n der H i l f s w e r k e , " E n t w i c k l u n g s -
h i l f e ist e ine U e b e r l e b e n s f r a g e " , w i r d m i t 
2 0 6 . 4 1 2 U n t e r s c h r i f t e n e inge re i ch t . 
I N T E R N A T I O N A L 
8 s e p t e m b r e 
U N E S C O , J o u r n é e m o n d i a l e de l ' a lpha-
b é t i s a t i o n . 
12 -23 s e p t e m b r e 
C N U C E D , C o m m i s s i o n de la C o o p e r a t i o n 
é c o n o m i q u e e n t r e pays en d é v e l o p p e m e n t , 
3 e m e Session, Genève. 
2 7 - 3 0 s e p t e m b r e 
F M I et B a n q u e m o n d i a l e , 3 8 è m e r é u n i o n 
annue l l e des Consei ls des G o u v e r n e u r s , 
W a s h i n g t o n , p récédée par la 2 1 è m e reu 
n i o n d u C o m i t é i n t é r i m a i r e d u F o n d s e t 
de la 2 2 è m e session d u C o m i t é d u déve-
l o p p e m e n t F M I / B a n q u e m o n d i a l e . 
O K T O B E R / O C T O B R E 1 9 8 3 
S C H W E I Z / S U I S S E 
6 . O k t o b e r 
D ie S N B g e w ä h r t J u g o s l a w i e n e inen m i t t e l -
f r i s t i gen u n d e inen W ä h r u n g s h i l f e k r e d i t 
in de r H ö h e v o n je 4 0 M i o U S - D o l l a r . Diese 
K r e d i t e w e r d e n v o m B u n d g a r a n t i e r t . 
1 9 . O k t o b e r 
Der B u n d e s r a t b e a n t r a g t in e iner B o t -
scha f t d ie w e i t e r e Be te i l i gung de r S c h w e i z 
am I n t . U e b e r e i n k o m m e n v o n 1 9 7 1 be t re f -
f e n d W e i z e n h a n d e l . 
2 0 . O k t o b e r 
D i e S c h w e i z u n d Panama u n t e r z e i c h n e n 
e in A b k o m m e n ü b e r d ie F ö r d e r u n g u n d 
d e n S c h u t z v o n I n v e s t i t i t i o n e n . 
I N T E R N A T I O N A L 
3 - 1 4 o c t o b r e 
C N U C E D , Consei l d u c o m m e r c e et d u 
d é v e l o p p e m e n t , 2 7 è m e session, Genève. 
16 o c t o b r e 
J o u r n é e m o n d i a l e de l ' a l i m e n t a t i o n . 
17 o c t o b r e - 4 n o v e m b r e 
N a t i o n s Un ies , Con fé rences des N a t i o n s 
Un ies sur u n c o d e i n t e r n a t i o n a l de c o n d u i -
te p o u r le t r a n s f e r t de t e c h n o l o g i e , 5 è m e 
session, Genève . 
1 9 - 2 0 o c t o b r e 
G A T T , G r o u p e c o n s u l t a t i f des D i x - H u i t , 
Genève. 
2 5 o c t o b r e - 2 9 n o v e m b r e 




1 0 . N o v e m b e r 
D ie S c h w e i z b e t e i l i g t s ich m i t 6 5 M i o F r . 
an der 6 . K a p i t a l a u f s t o c k u n g der I D B . 
1 8 . N o v e m b e r 
D ie S c h w e i z u n d Senegal u n t e r z e i c h n e n e in 
S c h u l d e n k o n s o l i d i e r u n g s a b k o m m e n ü b e r 
7,7 M i o Fr . 
2 3 . N o v e m b e r 
D i e S c h w e i z u n d de r S u d a n schl iessen e in 
S c h u l d e n k o n s o l i d i e r u n g s a b k o m m e n über 
9 5 M i o F r . ab . 
2 5 . N o v e m b e r 
E ine v o n 2 6 . 8 0 0 Personen u n t e r z e i c h n e t e 
P e t i t i o n " f ü r e ine o f f e n e A s y l p o l i t i k " w i r d 
i m Bundeshaus e inge re i ch t . 
2 6 . N o v e m b e r 
D ie S c h w e i z w i r d d e n V e r e i n t e n N a t i o n e n 
1 9 8 4 13 ,4 M i o F r . f ü r F l ü c h t l i n g s h i l f e z u r 
V e r f ü g u n g s te l len . 
2 9 . N o v e m b e r 
Der B u n d e s r a t g e w ä h r t d ie E R G f ü r d ie 
B e t e i l i g u n g an Bau des M a n a n t a l i -
S t a u d a m m s in M a l i . 
INTERNATIONAL 
5-24 n o v e m b r e 
F A O , 2 2 e m e C o n f e r e n c e , R o m e . 
7-18 n o v e m b r e 
N a t i o n s Un ies , C o n f e r e n c e des N a t i o n s 
Un ies sur les bois t r o p i c a u x 1 9 8 3 , 2 e m e 
Par t ie , Geneve. 
2 1 - 2 4 n o v e m b r e 
G A T T , 3 9 e m e session des par t ies c o n t r a c -
tan tes , Geneve. 
2 1 - 3 0 n o v e m b r e 
C N U C E D , G r o u p e i n t e r g o u v e r n e m e n t a l 
d ' e x p e r t s des p r a t i q u e s c o m m e r c i a l e s 
res t r i c t i ves , 2 e m e session, Geneve. 
2 8 - 2 9 n o v e m b r e 
O C D E - C A D , R e u n i o n annue l l e d u C o m i t § 
ä n iveau e levä, Paris. 
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D E Z E M B E R / D E C E M B R E 1 9 8 3 
SCHWEIZ/SUISSE 
1 . D e z e m b e r 
Die S c h w e i z u n d K o l u m b i e n un te r -
ze i chnen e in H i l f s a b k o m m e n f ü r den 
W i e d e r a u f b a u der P rov inz Cauca . 
5. D e z e m b e r 
Der B u n d e s r a t se tz t d ie in der T o k i o - R u n d e 
v e r e i n b a r t e 5. A b b a u s t u f e der Z ö l l e au f den 
1 . Januar 1 9 8 4 in K r a f t u n d passt d ie Z o l l -
p r ä f e r e n z e n z u g u n s t e n der E n t w i c k l u n g s -
länder e n t s p r e c h e n d a n . 
D ie S c h w e i z u n d d ie Z e n t r a l a f r i k a n i s c h e 
R e p u b l i k schl iessen e in S c h u l d e n k o n s o l i -
d i e r u n g s a b k o m m e n über 4 , 2 M i o F r . ab . 
7. D e z e m b e r 
Das P a r l a m e n t b i l l i g t e ine Rev is ion des 
Asy lgesetzes m i t d e m Z w e c k , das V e r f a h -
ren bei der B e h a n d l u n g v o n Asy lgesuchen 
zu besch leun igen . 
1 5 . D e z e m b e r 
D ie S c h w e i z g e w ä h r t I n d i e n e inen M i s c h -
k r e d i t v o n 1 0 0 M i o Fr . 
Das P a r l a m e n t g e n e h m i g t d e n B e i t r i t t der 
S c h w e i z zu d e n A I Ig. K r e d i t v e r e i n b a r u n g e n 
des I W F . 
2 2 . D e z e m b e r 
Der B u n d e s r a t u n t e r s t ü t z t das E n t w i c k -
l u n g s p r o g r a m m der Swissa id m i t 10 ,6 M i o Fr . 
I N T E R N A T I O N A L 
12-16 d é c e m b r e 
C N U C E D , C o m i t é d u t u n g s t è n e , 15ème 
session, Genève . 
2 8 d é c e m b r e 
Les E ta ts -Un is a n n o n c e n t q u ' i l s q u i t t e -
ra ien t l ' U N E S C O le 3 1 d é c e m b r e 1 9 8 4 . 
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J A N U A R / J A N V I E R 1 9 8 4 
SCHWEIZ/SUISSE 
1 2 . Januar 
D ie S c h w e i z s te l l t Madagaskar 10 M i o F r . 
als Z a h l u n g s b i l a n z h i l f e z u r V e r f ü g u n g . 
1 8 . J a n u a r 
Z a i r e r a t i f i z i e r t das A b k o m m e n m i t der 
S c h w e i z über d ie V e r g ü t u n g v e r s t a a t l i c h t e r 
schwe izer ischer V e r m ö g e n s w e r t e . 
2 0 . - 2 2 . Januar 
Chr i s t l i ches T r e f f e n der S o l i d a r i t ä t m i t 
Z e n t r a l a m e r i k a , L u z e r n . 
2 4 . J a n u a r 
Das H a n d e l s a b k o m m e n m i t K u b a w i r d 
u m e in we i te res Jah r ve r länger t . 
D ie S c h w e i z u n d A e g y p t e n u n t e r z e i c h n e n 
e inen M i s c h k r e d i t übe r 9 0 M i o F r . 
2 6 . Januar 
Der B u n d e s r a t schlägt in seinen Regierungs-
r i c h t l i n i e n v o r , ab 1 9 8 7 0 ,31 % des BSP f ü r 
E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t zu v e r w e n d e n . 
INTERNATIONAL 
F E B R U A R / F E V R I E R 1 9 8 4 
SCHWEIZ/SUISSE 
1 5 . F e b r u a r 
D ie S c h w e i z f ü h r t in A e q u a t o r i a l - G u i n e a 
e ine b r e i t e I m p f a k t i o n d u r c h . 
INTERNATIONAL 
13-22 fév r ie r 
C N U C E D , C o m m i s s i o n d u t r a n s f e r t de 
t e c h n o l o g i e , p r e m i è r e session specia le, 
Genève. 
2 7 fév r ie r - 2 4 mars 
O M P I , C o n f é r e n c e d i p l o m a t i q u e de rév i -
s ion de la C o n v e n t i o n de Paris p o u r la 
p r o t e c t i o n de la p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , 
4 è m e session, Genève. 
1er janv ie r 
P r o l o n g a t i o n d ' u n an de l ' acco rd i n t e r n a -
t i o n a l sur le sucre. 
9 - 1 3 janv ie r 
N a t i o n s Un ies , C o m m i s s i o n des N a t i o n s 
Un ies sur les sociétés t ransna t i ona les , 
session specia le, N e w Y o r k . 
13 janv ie r 
L ' a c c o r d sur le Jute et les ar t ic les en Jute 
en t re en v igueur p r o v i s o i r e m e n t . 
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M A E R Z / M A R S 1 9 8 4 
SCHWEIZ/SUISSE 
5. M ä r z 
Der B u n d e s r a t ve rabsch iede t d ie Sparmass-
n a h m e n 1 9 8 4 m i t A b s t r i c h e n an der 
E n t w i c k l u n g s h i l f e . 
1 3 . März 
Der B u n d e s r a t ve rabsch iede t den B e r i c h t 
ü b e r d ie R i s i k e n der i n t e r n a t i o n a l e n 
V e r s c h u l d u n g . 
1 9 . März 
Der B u n d e s r a t g e n e h m i g t das G e t r e i d e h i l f e -
p r o g r a m m 1 9 8 4 in der H ö h e v o n 
1 7 , 8 5 M i o Fr . 
2 4 . M ä r z 
D i e e idg . Räte ve rabsch ieden den B e i t r i t t 
der S c h w e i z z u m I n t . U e b e r e i n k o m m e n 
über T r o p e n h ö l z e r . 
3 0 . M ä r z 
Jahres tagung des Schwe ize r i schen K a t a -
s t r o p h e n h i l f e k o r p s ( S K H ) , B e r n . 
I N T E R N A T I O N A L 
5-23 mars 
N a t i o n s Un ies , C o n f é r e n c e des N a t i o n s 
Un ies sur les c o n d i t i o n s d ' i m m a t r i c u l a t i o n 
des nav i res , Genève. 
14 -16 mars 
C N U C E D , R é u n i o n des pays e x p o r t a t e u r s 
de b l é , Genève . 
2 2 - 2 3 mars 
O C D E - C A D , E x a m e n de la p o l i t i q u e et 
des p r o g r a m m e s d 'a ide de la Suisse, 
Paris. 
2 6 mars - 6 avr i l 
C N U C E D , Consei l d u c o m m e r c e et d u 
d é v e l o p p e m e n t , 2 8 è m e session et 13ème 
session e x t r a o r d i n a i r e , Genève. 
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A P R I L / A V R I L 1 9 8 4 
SCHWEIZ/SUISSE 
5. A p r i l 
Der B u n d e s r a t beschl iesst e inen Sonder -
be i t rag v o n 5 M i o F r . f ü r zusä tz l i che 
N a h r u n g s m i t t e l h i l f e zu G u n s t e n A f r i k a s . 
D ie ers ten S c h w e i z e r I n t e r n a t i o n a l e n 
B r i g a d e n , o rgan is ie r t v o n den Nicaragua-
S o l i d a r i t ä t s - K o m i t e e s , z iehen B i l anz . 
10 . A p r i l 
D ie S c h w e i z s te l l t der As ia t i schen E n t w i c k -
lungsbank ( A D B ) 10 M i o Fr . f ü r d ie 
F i n a n z i e r u n g t e c h n i s c h e r H i l f s p r o j e k t e 
z u r V e r f ü g u n g . 
1 1 . A p r i l 
G r ü n d u n g des Arbe i t sk re i ses " Z u s a m -
m e n a r b e i t S c h w e i z - D r i t t e W e l t " , der s ich 
gegen d ie B a n k e n i n i t i a t i v e e insetzen w i l l . 
1 4 . A p r i l 
D ie S c h w e i z schl iesst m i t G h a n a e in 
A b k o m m e n z u r Z a h l u n g s b i l a n z h i l f e in der 
H ö h e v o n 12 ,7 M i o F r . ab . 
2 1 . A p r i l 
D ie S c h w e i z . K a t a s t r o p h e n h i l f e le is tet 
N o t h i l f e f ü r d ie B e v ö l k e r u n g in M a u r e t a n i e n . 
2 7 . A p r i l 
5 H i l f s w e r k e b e t r a c h t e n d ie Soz ia lk lause l 
M ig ros - De l M o n t e als u n g e n ü g e n d . 
INTERNATIONAL 
4-6 avr i l 
G A T T , R e u n i o n d u g r o u p e c o n s u l t a t i f 
des D i x - H u i t , Genève. 
9 - 1 3 avr i l 
C N U C E D , 3 è m e r e u n i o n p r é p a r a t o i r e sur 
les m ine ra i s de fe r , Genève 
12 avr i l 
F M I , 2 2 è m e r e u n i o n d u C o m i t é i n t e r i -
ma i re et d u C o m i t é m i n i s t e r i e l , 
W a s h i n g t o n . 
13 avr i l 
F M I / B a n q u e m o n d i a l e , 2 3 è m e r é u n i o n 
d u C o m i t é d u d é v e l o p p e m e n t . 
1 7 - 2 7 avr i l 
N a t i o n s Un ies , C o m m i s s i o n des N a t i o n s 
Un ies sur les sociétés t ransna t i ona les , 
10eme session, N e w Y o r k . 
2 4 avr i l - 4 m a i 
C N U C E D , C o m i t é spécial des p ré fé rences , 
12ème session, Genève. 
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M A I / M A I 1 9 8 4 
S C H W E I Z / S U I S S E 
1 5 . Ma i 
Der B u n d e s r a t p r ä s e n t i e r t den neuen 
R a h m e n k r e d i t f ü r t echn ische Z u s a m m e n -
a r b e i t u n d F i n a n z h i l f e in der H ö h e v o n 
1,8 M i a F r . f ü r d r e i J a h r e . 
1 8 . M a i 
A c h t H i l f s w e r k e , u n t e r s t ü t z t v o n der 
" G l ü c k s k e t t e " v o n R a d i o u n d Fernsehen 
s ta r ten d i e K a m p a g n e " F ü r e ine W e l t o h n e 
H u n g e r " . 
2 0 . M a i 
D ie S c h w e i z e r S t i m m b ü r g e r l ehnen d ie 
s o z i a l d e m o k r a t i s c h e B a n k e n - I n i t i a t i v e 
m i t 7 3 % N e i n - gegen 2 7 % J a - S t i m m e n ab. 
2 1 . M a i 
B u n d u n d H i l f s w e r k e v e r ö f f e n t l i c h e n d ie 
in i h r e m A u f t r a g d u r c h g e f ü h r t e Me inungs -
u m f r a g e z u r H a l t u n g der B e v ö l k e r u n g 
gegenüber der E n t w i c k l u n g s h i l f e . 
2 2 . M a i 
S ieben H i l f s w e r k e f o r d e r n v o n d e n Parla-
m e n t a r i e n e in vers tä rk tes Engagement f ü r 
E n t w i c k l u n g s h i l f e . 
I N T E R N A T I O N A L 
7-18 m a i 
O M S , 3 7 è m e Assemblée m o n d i a l e de la 
S a n t é , Genève. 
7 -25 m a i 
N a t i o n s Un ies , E x a m e n de la Strategie 
i n t e r n a t i o n a l e d u d é v e l o p p e m e n t p o u r la 
t r o i s i è m e décenn ie d u d é v e l o p p e m e n t , 
N e w Y o r k . 
7 -25 m a i 
C N U C E D , C o n f é r e n c e des N a t i o n s Un ies 
sur le cacao 1 9 8 4 , Genève. 
15 -16 m a i 
G A T T , R e u n i o n d u C o n s e i l , Genève . 
2 3 m a i 
U N E S C O , 19ème session d u Conse i l 
e x e c u t i f , Paris. 
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J U N I / J U I N 1 9 8 4 
S C H W E I Z / S U I S S E 
1 . J u n i 
Der P r e m i e r m i n i s t e r v o n S ü d a f r i k a , 
P.W. B o t h a , w e i l t zu Besuch in der 
S c h w e i z u n d w i r d v o n B u n d e s p r ä s i d e n t 
S c h l u m p f e m p f a n g e . 
2 . J u n i 
D i e H i l f s w e r k e w e n d e n sich gegen eine 
A e n d e r u n g des g e l t e n d e n Asy lgesetzes. 
8 . J u n i 
Der S t ä n d e r a t t r i t t f ü r eine Rev is ion des 
Asy lgesetzes e i n . 
1 9 . J u n i 
Der S t ä n d e r a t g e n e h m i g t d e n neuen R a h m e n -
k r e d i t f ü r t echn i sche Z u s a m m e n a r b e i t 
u n d F i n a n z h i l f e . 
2 1 . J u n i 
Der N a t i o n a l r a t g e n e h m i g t d ie A e n d e r u n g 
des Asy lgesetzes. 
2 3 . J u n i 
T a g des F l ü c h t l i n g s . 
2 3 . J u n i 
D i e S c h w e i z g e w ä h r t der W e s t a f r i k a -
n ischen E n t w i c k l u n g s b a n k ( B O A D ) e inen 
M i s c h k r e d i t v o n 10 M i o F r . 
2 5 . J u n i 
A n der G e n e r a l v e r s a m m l u n g der N a t i o n a -
len Schwe ize r i schen U N E S C O - K o m m i s s i o n 
m a c h t d ie S c h w e i z Vo rsch läge z u r L ö s u n g 
der U N E S C O - K r i s e . 
2 8 . J u n i 
D i e S c h w e i z g e w ä h r t K a m e r u n F i n a n z - u n d 
t e c h n i s c h e H i l f e in der H ö h e v o n 11 ,8 M i o 
F r . 
I N T E R N A T I O N A L 
6-27 j u i n 
O I T , 7 0 è m e C o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e d u 
t r a v a i l , Genève. 
11 -29 j u i n 
N a t i o n s Un ies , C o m m i s s i o n des N a t i o n s 
Unies sur les sociétés t ransna t i ona les , 
10eme Session, N e w Y o r k . 
12 -30 j u i n 
C N U C E D , C o n f e r e n c e des N a t i o n s Un ies 
sur le sucre , Genève. 
2 7 j u i n - 6 j u i l l e t 
F A O , C o n f e r e n c e i n t e r n a t i o n a l e sur la 
pêche , R o m e . 
